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Abstract                                                                                                             
       This study had been conducted to investigate the effect of using premix that been locally mixed by 
different concentrations (Low , Standard and high) of excellent quality (used in starter and grower 
rations) and normal which is used in the finisher as alternative for foreign premix (provimi , excellent 
and normal) with comparison of their effect on some blood parameters of broilers.  
Total number of 120, one day old broiler chicks , Ross 308 were allotted randomly on 4 equal 
treatments , each treatment included 30 chicks and each treatment included 2 replicates (15 chick/ 
replicate). Chicks fed on rations according to ages of chicks (starter, grower and finisher) in which 2.5 
% of one premix added in the experiment which were as follow : 
     Treatment 1 (T1) in which the foreign premix was mixed as an imported one, provimi. Meanwhile, 
the other treatments T2 , T3 and T4 in which the local premix was mixed by 3 concentrations (low, 
standard and high) respectively.  
    Mixing and preparation of rations was done in Al – Ghadder laboratory and factory in Al – 
Mahweel/ Babylon by depending on Best mix program, 2018 according to birds requirement, Ross 308 
by a special manual 2014. 
Blood samples were collected from birds at 28 and 33 days in all treatments.  
        Results revealed significant variations (P<0.05) between treatments in hemoglobin , lymphocyte 
numbers, total protein and blood glucose with a highly significant effect (P<0.01) for liver enzymes 
which include AST and ALT.  
     Meanwhile, there were no variation in other blood parameter such as PCV, numbers of Heterophils  
and Heterophils / Lymphocyts ratio. 
     The best results were recoded for T4 (local premix of high concentrations) in most of studied blood 
parameters for both two blood collections (28 and 33 days of age of chicks). Which were cellular or 
biochemical then T1 (provimi imported premix). The lowest similar levels were characterized by T2 and 
T3 which were local premix, low and standard respectively. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 الخالصة
واطئ )تلفة خلطت مكوناتها محليًا وبتراكيز مخ (Premix)أجريت هذه الدراسة لبيان تأثير استعمال مخاليط علفية مسبقة التحضير     
بي ط األجنوالعادي ويستعمل في عليقة الناهي كبديل عن المخلو  (يستعمل في عليقتي البادئ والنامي)بنوعيه الممتاز  (وقياسي وعال  
 .ومقارنة تأثيراتها في بعض المعايير الدمية لفروج اللحم (الممتاز والعادي ،بروفيمي)
اوية  بعمر يوم واحد وزعت عشوائيًا على اربع معامالت متس 308فرخًا من افراخ اللحم من ساللة روز  120استعمل في البحث     
ًا المراحل غذيت االفراخ على عالئق التجربة اعتماد (.فرخًا / مكرر 15)فرخًا وبواقع مكررين لكل معاملة  30حتوت كل معاملة على ا
 ي :% من أحد البريمكسات قيد التجريب  وكانت كاالت 2.5والتي خلط فيها  (عليقة البادئ والنامي والناهي)العمرية لألفراخ 
فقد خلط فيها  4Tو  3Tو  2T( خلط فيها البريمكس األجنبي والمستورد عالمة بروفيمي أما المعامالت األخرى 1Tالمعاملة األولى )    
( على التوالي في  يمكساتاجرى تكوين العالئق وخلط البر ،عالئق البريمكس المحلي الصنع والخلط وبثالثة تراكيز )واطئ وقياسي وعال 
( اصدار Best Mixالمحاويل بأستعمال البرنامج األلكتروني الحديث البيست مكس ) معامل اعالف ومختبر غدير بابل في قضاء
 .2014بأعتماد الدليل الخاص بها أصدار  308وفقًا الحتياجات الطيور ساللة روز  ،2018
 .يومًا لغرض تقدير بعض المعايير الدمية 33و  28جمعت عينات دم من االفراخ من جميع المعامالت بعمر 
بروتين ( بين المعامالت في تراكيز خضاب الدم وعدد الخاليا اللمفية والp<0.05ائج البحث الى وجود اختالفات معنوية )اشارت نت
لدم بينما لم تحصل اختالفات في معايير ا ASTو ALP( في تركيزي انزيمات الكبد p<0.01الكلي وكلوكوز الدم وبمعنوية عالية )
  .االخرى مثل مكداس الدم وعدد الخاليا المتغايرة ونسبة الخاليا المتغايرة الى الخاليا اللمفية
 82)يوم  في معظم معايير الدم المدروسة لكال السحبتين (البريمكس المحلي ذو التركيز العالي) 4Tوسجلت افضل النتائج لصالح     
تشابهة فقد أما ادنى المستويات الم ،)البريمكس المستورد البروفيمي( 1Tالخلوية او الكيموحيوية ثم  عمر األفراخ(  سواءً  من 33و 
     .اي البريمكس المحلي ذات التركيز الواطئ والقياسي على التوالي 3Tو  2Tتميزت بها 
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        المقدمة
ك ألن ما اإلنتاج وذل ؛في عملية وهي العامل الرئيس الطيور الداجنةالتغذية الركن المهم واألساسي في  تعد    
 لعالئقايحتاجه الطير من العناصر الغذائية والتي تساعد على النمو واإلنتاج والتكاثر يتم الحصول عليها من 
 جو, لذلك حرص منت [2]ة والبروتين الجيد ضيأتمكونها تسد احتياجات الدواجن من الطاقة ال [1]المتزنة  
ميزت فضل  الطيور الداجنة التي ت ية لتغطية االحتياجات الضرورية ألالدواجن على توفير المتطلبات الضرور 
ال  لطيوروذلك ألن ا ؛ بأنها أكثر االنواع التي تتأثر بنقص المواد المعدنية والفيتامينات واألحماض االمينية
ليقة أن الضمان واألمان في ع .[3] تحت اإلجهادًا مما يجعل األفراخ تستطيع تخليقها اال بكميات قليلة جد
ن الطيور الداجنة وجد في خلط مادة مسبقة التحضير هي البريمكسات وهي عبارة عن مادة مكونة من مخلوط م
ات ألنزيم( وبعض المواد األخرى مثل ااض األمينية )أساسية وغير أساسيةالعناصر المعدنية والفيتامينات واألحم
تتكون  .[4]ومحفزات النمو ومضادات األكسدة التي ال يمكن للمادة العلفية من سدها واليستطيع الطير تخليقها 
كس ريممن مخلوط الب ( وتكون الهدف األساسActive Materialالفعالة )البريمكسات من شقيين أولهما المادة 
ئية وغالبًا ( والتي يمكن ان تجهز المواد العضوية للطيور ببعض العناصر الغذاCarrier) وثانيهما المادة الحاملة
أو  أما اذا كان العكس وكانت المادة غير عضوية مثل السيليكات أو الحجر الجيري  [5]ما تكون مادة عضوية 
 [.6]مخلوط  غيرها فهذه تعتمد على قابليتها الفيزيائية والكيميائية في التجانس بين مكونات ال
ها شيوعًا أنواع مختلفة المناشئ والتراكيز واكثر من  ناالطنايستورد العراق كميات كبيرة سنويًا تقدر بأالف و  
 .وجودًة المخلوط االجنبي المصنع من شركة بروفيمي احدى شركات تجمع كارجل االمريكية المعروفة
يه الممتاز ( بنوعProvimiجنبي أو المستورد نوع بروفيمي )هدفت الدراسة الحالية الى بيان تأثير المخلوط األ    
يير عض معاوالعادي مع مقارنته بتراكيز مختلفة من البريمكس المحلي الخلط وبنوعيه الممتاز والعادي ايضًا في ب
 .الدم لدى فروج اللحم
 
  ق العملائالمواد وطر 
 18/3/2018محافظة بابل للمدة قضاء المسيب/ربية افراخ اللحم في لتمخصص أجريت التجربة في حقل      
عت وز  ،وبعمر يوم واحد 308فرخًا من أفراخ اللحم ساللة روز  120أستعمل في البحث  22/4/2018ولغاية 
هيئة جميع فرخًا / مكرر   بعد ت 15( وبواقع  معاملة /فرخًا  30عشوائيًا على أربعة معامالت متساوية معاملة )
عالف حسب متطلبات كل مرحلة عمرية  اضافة الى المبحرارة وتهوية طيلة مدة التجربة و مستلزمات التربية من 
  .خضعت جميع االفراخ لبرنامج متكامل صحي وقائي و ،والمناهل والمحارير
 ،% منه 2.5( المضاف بنسبة في نوع المخلوط العلفي )البريمكس عالئق تختلف اربعة لىعغذيت االفراخ     
( سوبر )يخلط مع عالئق البادئ والنامي –يمكس اجنبي نوع بروفيمي ( على بر 1Tلة االولى )اذ احتوت المعام
اضافة البريمكس المحلي الناتج  4Tو  3Tو  2Tوخلط نوع العادي مع عالئق الناهي في حين خلطت العالئق 
% والعالي  100% والقياسي  80من تجميع وخلط معمل اعالف ومختبر غدير بابل وبتراكيز مختلفة الواطئ 
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من مناشئ عالمية معروفة وبكلتا نوعيته الممتاز والعادي قد ثبتت  المختلفة% على التوالي كانت مكوناتها  120
لبادئ والنامي والناهي لعالئق ال البريمكسات مع ا النسب المئوية لمكوناتعلى التوالي ام 2و 1في الجدولين 
 . 3فمثبت في جدول 
كونات ماستعمل في حساب النسب المئوية سواء لتحضير انواع المخاليط المحلية المختلفة التراكيز وكذلك      
في  2018صدار شهر نيسان االمريكية ا Cargilمن شركة  Best mixانواع العالئق بأستعمال برنامج الـ 
ظام اتبع ن [.7] 308الغذائية بحسب التوصيات في دليل افراخ اللحم روز  االحتياجاتالخلط بحيث تغطي معظم 
ن عمر موعليقة النامي  اً يوم 14ألفراخ من عمر يوم لغاية لقدمت عليقة البادئ و ( adlibitumالتغذية الحرة )
 8 الى التسويق وبتربية ارضية في قاعة تحتوي على اً يوم 29يوم بينما قدمت عليقة الناهي بعمر  28 – 15
 .م / كن 1.5×  1اكنان قسمت بحواجز حديدية مشبكة وبأبعاد 
المعامالت فرخ / مكرر( من كل معاملة من  3افراخ ) 6جمعت عينات الدم من الوريد العضدي بواقع      
وضعت العينات في زوج من االنابيب االول يحتوي على مادة مانعة  ،اً يوم 33و اً يوم 28األربعة من عمر 
ولتقدير نسبة الخاليا المتغايرة الى  ، [9] طريقةوالهيموغلوبين وفقًا لـ [،8]للتخثر لقياس مكداس الدم وفقًا لطريقة 
وبحسب طريقة  100 ×المجهر الضوئي بقوة تكبير  ستعمالاذ عدت بأ [،10]( فقد اتبعت طريقة H/Lاللمفية )
اذ  ،اما االنبوب الثاني والذي جمعت فيه عينات الدم فكان مخصص لقياس معايير الدم الكيمو حيوية [،11]
وفق الخطوات التي اشار على السويسرية  Agappe( مجهزة من شركة Kitقيس البروتين الكلي باستعمال عدة )
تم قياس تركيز الكلوكوز  و [،9]نانوميتر  540الدليل المرافق بأستعمال جهاز المطياف على طول موجي  اليها
أما قياسي نشاط انزيمات الكبد مثل  [،12]نانومتر استنادًا الى ماذكره  520على طول موجي  ،وبعدته الخاصة
 AST) Aspartateامينو ترانسفيز )وانزيم اسبارتيت  ALP )Alkaline phosphataseالفوسفاتيز القاعدي )
amino transferase  جرت القياسات االنزيمية في المختبر ابن  ،على التوالي [14]و  [13]فكان وفقًا لطريقة
 .االلمانية Rosheالمنتج من شركة  Reflotron plusالبيطار / بابل للتحليالت المرضية بواسطة جهاز 
لفة ( لدراسة تأثير المعامالت المختCRDوفقًا للتصميم العشوائي التام ) حللت نتائج البحث احصائياً     
متعدد  [15] دنكن وقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات بأختبار ،)البريمكسات( في الصفات المدروسة
 . [16]الحدود بأستعمال البرنامج األحصائي الجاهز 
 النتائج والمناقشة
نتائج التحليل االحصائي لتأثير ومقارنة البريمكسات المستورد والبروفيمي مع  4جدول  أوضحت نتائج    
%( في بعض معايير الدم  120%( والعالي ) 100%( والقياسي ) 80البريمكس المحلي بتراكيزه الواطئ )
اذ حصلت فروقات  ،مكداس وخضاب الدم ونسبة الخاليا المتغايرة واللمفية وكذلك المتغايرة / اللمفية ;الخلوية 
وفي كال المدتين لسحب الدم )عند  ،( في نسبة خضاب الدم ونسبة الخاليا اللمفية فقطP<0.05معنوية     )
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مل  100غم /  9.0و  8.9( وكانت 1Tمن عمر االفراخ( فقد تفوقت افراخ المعاملة االولى ) 33و  28اليوم 
مل  100غم /  8.0و  8.1( وكانت 2Tالمعاملة الثانية )والتي خلط في عالئقها بريمكس البروفيمي على افراخ 
%( في تركيز خضاب الدم ولكال السحبتين عند  80والتي خلط في عالئقها البريمكس المحلي الواطئ التركيز )
من جهة مع المعاملتين   1Tمن عمر االفراخ على التوالي بينما لم تحصل فروقات بين المعاملة  33و  28اليوم 
3T 4%( و  100قياسي  )تركيزT  2%( وبين المعاملة  120)تركيز عاليT  3مع المعاملتينT 4وT    من
%( من العناصر  80وقد يعزى سبب ذلك الى عدم كفاية تجهيز البريمكس المحلي الواطئ التركيز ) ،جهة اخرى 
( وحامض 5Bحامض البانثنيك ) السيماالغذائية ذات العالقة بتركيز خضاب الدم ومنها مجموعة الفيتامينات 
وفيما يخص الفروقات  ، [17]( المهمة في نمو االعضاء المكونة للدم Pyridoxine (6B( و الـ 9Bالفوليك )
( والتي خلط مع عالئقها 4Tاذ تفوقت افراخ المجموعة الرابعة ) ،( في نسبة الخاليا اللمفيةP<0.05المعنوية )
 34.1يوم( وكانت  33يوم و  28في كال السحبتين )عند عمر و %(  120البريمكس المحلي العالي التركيز )
يوم  33في السحبة عند العمر  3Tيوم وعلى  28في السحبة عند عمر  2T% على التوالي على  34.7% و 
وقد يعزى سبب ذلك الى أن زيادة  .% على التوالي ولم تختلف مع بقية المعامالت 32.3% و  31.9وكانت 
 Glucocorticotrophicاعداد الخاليا اللمفية يزداد اذا ما حصل زيادة في افراز هرمون محفز القشرة 
Hormone  وان هذا التحفيز قد حصل مع المستوى العالي من البريمكس  [،18]الذي يفرز من الغدة النخامية
الحماض االمينية والفيتامينات والمعادن المكونة له مقارنة ببقية تراكيز المحلي الرتفاع قيم ونسب ما يحتويه من ا
  .البريمكسات قيد التجربة
نتائج التحليل االحصائي لتأثير ومقارنة البريمكسات المستوردة البروفيمي مع  5 بينت من نتائج جدول    
%( في بعض معايير الدم  120%( والعالي ) 100%( والقياسي ) 80البريمكس المحلي بتراكيزه الواطئ )
( و Aspartate Amino Transferase (AST البروتين الكلي وكلوكوز الدم وانزيمي الكبد   ;الكيميو حيوية 
Alkaline phosphatase (ALP)، ( اذ حصلت فروقات معنويةP<0.05 في تراكيز بروتين الدم الكلي عند )
غم /  6.5و  6.9)الواطئ( وكانت قيمتها  2Tوكان االرتفاع المعنوي لدى افراخ المعاملة  اً يوم 33و 28عمر 
ومتشابهة مع  5.6)العالي( وكانت  4Tو  5.7)القياسي( وكانت  3Tمل على التوالي مقارنة مع معاملتي  100
( قد انخفض 2Tاعدا وقد يعزى سبب ذلك الى ان البريمكسات االخرى )م ،6.25)البروفيمي( وكانت  1Tمعاملة 
فيها مستوى بروتينات الدم لوجود سحب واستنزاف بنائي كبير من قبل انسجة الجسم اكثر مما في افراخ 
فر توليفات وتراكيز من االحماض االمينية والفيتامينات والمعادن التي تعد وحدات مهمة جدًا االمجموعة الثانية لتو 
( بأدنى 2Tخفاضًا في مستويات سكر الدم لدى أفراخها )يالحظ ان و( Anabolismفي البناء األيضي )
لكنها كانت معنوية  اً يوم 33و  28المستويات مقارنة مع المعامالت االخرى في كال السحبتين عند عمر 
(P<0.05 1اذ كان التفوق المعنوي لدى المعاملة االولى  ،يوم 33( عند عمرT (272.5  / مل(  100ملغم
مل على التوالي اما  100ملغم /  266.5و  264و  261.5وكانت فيها  4Tو  3Tو  2Tعلى المعامالت 
 ALPو  ASTفي نشاطات انزيمي الكبد  اً يوم 33( عند عمر P<0.01بالنسبة لالختالفات العالية المعنوية )
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%( اذ  120التركيز ) خلط مع عالئقها بريمكس محلي عال   والتي (4T)وكانت لصالح افراخ المعاملة الرابعة 
)الواطئ(  1Tوحدة دولية وسجلت ادنى القيم المعنوية لنشاطاتهما لدى افراخ المعاملة  49و  50.8سجلت قيمتها 
وقد يعزى سبب ذلك الى ان استخدام مكمالت متوازنة التراكيز  .وحدة دولية وعلى التوالي 45.4و  45.1وكانت 
( ومعادن فأنها تحسن من مستوى مصل Eيتامينات )خصوصًا فيتامين للمركبات الغذائية من احماض امينية وف
كلما زادت الفيتامينات في  ALPالدم من البروتين خطيًا بينما تخفض من تركيز كلوكوز الدم وترفع نشاط انزيم 
 . [19]النظام الغذائي 
 ط والصنعالمحلي الخل (Premixالداخلة في تكوين المخلوط العلفي) )%( : المواد االولية 1جدول 
 .البادئ والنامي عالئق المستعمل في (Super)نوع الممتاز







% 48مستوردة ارجنتيني المنشأ بروتين  7.58 12.10 16.62 كسبة فول الصويا 1
 استيراد شركة النسر
من شركة باتنت  MIN-D-ZEL PLUS 4 4 4 مضاد سموم فطرية 2
 الصربية
احادي فوسفات  3
 ((MCPالكالسيوم 
 HI-PHOSتركي المنشأ عالمة  38.54 41.5 44.46
مستورد خصيصًا  HB% 0.2صربي المنشأ  9.6 8 6.4 مخلوط معادن باتنت  4
 لمعمل اعالف غدير بابل
مستورد خصيصًا  HB% 0.2صربي المنشأ  9.6 8 6.4 مخلوط فيتامينات باتنت  5
 لمعمل اعالف غدير بابل
نقاوة  AMDامريكي المنشا من شركة  11.04 9.2 7.36 الاليسين 6
78.8% 
% من شركة 99بلجيكي المنشأ نقاوة  9.84 8.2 6.56 المثيونين 7
Evenik Degussa 
 %  98بلجيكي المنشأ نقاوة  2.4 2 1.6 ثريونيين 8
 الهولندية  FRA MELCOمنتج من شركة  2.4 2 1.6 انزيم ثماني 9
 bizaceتركي عالمة  1 1 1 زيت زهرة الشمس 10
 KEMINمنتج من شركة  Toxifin  dray 4 4 4 رابط سموم فطرية  11
 البلجيكية
  100 100 100 المجموع
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نوع العادي ع المحلي الخلط والصن (Premixالداخلة في تكوين المخلوط العلفي))%( : المواد االولية 2 جدول
((Classicالناهي عالئق المستعمل في. 
 الشركة المنتجة تركيز المواد الفعالة في البريمكس المحلي المادة ت
القياسي  %80الواطئ 
100% 
 %120العالي 
كسبة فول  1
 الصويا
مستوردة ارجنتيني المنشأ بروتين  9.5 9.5 9.5
 % استيراد شركة النسر48
مضاد سموم  2
 فطرية
4 4 4 MIN-D-ZEL PLUS  من شركة
 باتنت الصربية
احادي فوسفات  3
 MCPالكالسيوم 
 HI-PHOSتركي المنشأ عالمة  41.98 46.4 50.62
مخلوط معادن  4
 باتنت
مستورد  HB% 0.2صربي المنشأ  9.6 8 6.4
 خصيصًا لمعمل اعالف غدير بابل
مخلوط  5
 فيتامينات باتنت
مستورد  HB% 0.2صربي المنشأ  9.6 8 6.4
 خصيصًا لمعمل اعالف غدير بابل
نقاوة  AMDامريكي المنشا من شركة  3.6 3 2.4 الاليسين 6
78.8% 
% من شركة 99بلجيكي المنشأ نقاوة  7.32 6.1 4.88 المثيونين 7
Evenik Degussa 
رابط سموم  8
 فطرية
4 4 4 Toxifin  dray  منتج من شركة
KEMIN البلجيكية 
 FRA MELCOمنتج من شركة  2.6 2 1.6 انزيم ثماني 9
 الهولندية
زيت زهرة  10
 الشمس
 bizaceتركي عالمة  1 1 1
 العراق شمال محلي من 6.8 8 9.2 حجر كلس 11
  100 100 100 المجموع
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 ية الثالثةالعمر  : مكونات النسب المئوية للبريمكسات مع المواد العلفية الداخلة في تكوين العالئق للمراحل3جدول 
 الرئيسية.
 يوم 33 – 29من عمر  يوم 28 – 15من عمر  ايام 14 – 1عمر من  
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
مخلوط 
provimi 












0 0 0 2.5 0 0 0 2.5 0 0 0 2.5 
كسبة فول 
 الصويا
28 28 28.5 28.5 26.5 26.7 26.7 26.7 22.00 22.00 21.60 21.70 
 30.00 30.00 31.50 32.50 23.41 23.34 23.15 25.19 18.77 18.59 16.25 17.25 ذرة صفراء
 3709 37.40 35.58 35.41 30 30 30 30 35 35 35 35 حنطة
     10 10 10 10 10 10 10 10 طحين حنطة
 2.50 2.50 2.50 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5 5 نخالة  حنطة
زيت زهرة 
 الشمس
0.4 0.8 0.6 0.5 0.6 2 2 2 2.50 3.30 3.30 3.30 
 1.50 1.50 1.50 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 الموالس
MCP 0.07 0.3 0.38 0.44 0 0.13 0.21 0.26 0.09 0.09 0.04 0.20 
 0.67 0.70 0.53 0.64 0.82 0.89 0.96 0.8 1.06 1.15 1.22 0.91 حجر كلس
     0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 توكسيفين دراي
 0 0 0 0.10 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 منزل بالس
 0.13 0.15 0.16 0.15 0 0.05 0.1 0.05 0.09 0.13 0.15 0.12 الاليسين
     0 0 0.05 0 0 0 0.02 0 المثيونين
 0.10 0.10 0.10 0.10 0.1 0.1 0.12 0.1 0.1 0.1 0.13 0 الثريونين
 0.20 0.20 0.23 0 0.2 0.2 0.2 0 0.01 0.01 0.01 0.01 ملح طعام
 0.01 0.01 0.01 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 أدماين()خمائر 
باتنت فيتامينات 
2% 
0 0 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 
معادن باتنت 
2% 
0 0 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0.03 0.03 0.03 االليسين النقي
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 فيتامين باتنت
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 معادن باتنت
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
 kcal 3040 2987 2985 2988 3100 3081 3091 3100 3169 3160 3165 3168الطاقة / 
البروتين الخام 
/% 
22.08 22.06 22.04 22.04 20.88 20.91 20.86 20.82 20.88 20.91 18.6 18.63 
 466.2 459.95 456.6 456.9 475.7 471.3 471.9 471.9 452 448 443.42 448.48 السعر /$
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  الحم : تأثير ومقارنة البريمكسات المستوردة المحلية في بعض القيم الخلوية لدم الدجاج ال4جدول 
 (الخطأ القياسي ±المتوسط )
 
لالحم الدجاج : تأثير وقارنة البريمكسات المستوردة والمحلية في بعض الصفات الكيميو حيوية لدم ا 5جدول 
 (الخطأ القياسي ±المتوسط )
 
مستوى  المعامالت الدم سحبات الصفات
 المعنوية
1T 2T 3T 4T 
PCV 28 31.5 ± 1.5 31.25 ± 0.7 29.5 ± 0.5 28.37 ± 0.6 م .غ 
 م .غ 0.6 ± 31.4 0.3 ± 31.2 0.6 ± 32.6 1.5 ± 32.5 33
Hb 28 BA 8.9 ± 0.1 BC 8.5 ± 0.1 D 8.1 ± 0.1 BC 8.6 ± 0.1 * 
33 BA 9.0 ± 0.2 BA 8.8 ± 0.1 BA 8.7 ± 0.1 BA 8.5 ± 0.3 م .غ 
L 28 BAC 32.8 ± 
0.3 
C 31.9 ± 0.4 BA 33.7 ± 0.2 A 34.1 ± 0.3 * 
33 BA 34.5 ± 0.5 BAC 33.8 ± 0.1 D 32.3 ± 0.1 A 34.7 ± 0.2 * 
H 28 6.3 ± 0.1 6.4 ± 0.1 6.2 ± 0.1 6.3 ± 0.1 م .غ 
 م .غ 0.1 ± 6.3 ±0.1 6.2 0.1 ± 6.2 0.2 ± 6.3 33
H/L 28 A 0.19 ± 0.01 A 0.19 ± 0.01 A 0.18 ± 0.01 A 0.18 ± 0.01 م .غ 
33 A 0.17 ± 0.01 A 0.17 ± 0.01 A 0.19 ± 0.31 A 0.18 ± 0.01 م .غ 
مستوى  المعامالت سحبات الدم الصفات
 المعنوية
1T 2T 3T 4T 
Tp 28 BAC 6.25 ± 0.05 A 6.9 ± 0.2 BC 5.7 ± 0.3 C 5.6 ± 0.4 * 
33 BC 6.0 ± 0.1 A 6.5 ± 0.1 BAC 6.2 ± 0.1 BAC 6.2 ± 0.1 * 
Gl 28 A 245 ± 5 A 245 ± 15 A 257.5 ± 2.5 A 260.5 ± 4.5 م .غ 
33 A 272.5 ± 2.5 BA 267.5 ± 2.5 BA 264 ± 1.1 BA 266.5 ± 
3.5 
* 
GOT 28 A 35.6 ± 0.9 A 35.4 ± 0.1 A 35.6 ± 0.8 A 35.1 ± 0.3 م .غ 
33 C 44 ± 1.5 C 45.1 ± 0.1 BA 49.6 ± 0.4 BA 50.8 ± 0.1 ** 
GPT 28 41.5 ± 0.5 46 ± 1.0 47.5 ± 5.5 46.5 ± 1.5 م .غ 
33 BC 46 ± 1.0 BAC 47.5 ± 0.5 BC 46.5 ± 0.5 BAC 49 ± 1.0 ** 
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